




KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
1. Berdasarkan dari tata letak produk yang ada saat ini Produk Kedelai Asin dan 
Kedelai Jagung belum diletakkan di rak penjualan. 
2. Berdasarkan dari tata letak produk yang ada saat ini Nabati wafer Keju, 
RIcheese Nabati, Richoho Nabati, sudah diletakkan berdekatan di rak penjualan 
begitupun juga dengan ABC dan Goodday. 
3. Dari pengolahan Software WEKA maka penulis mengusulkan tata letak sebagai 
berikut: 
a. Produk Kedelai didekatkan dengan produk jagung asin 
b. Produk Recheese Nabati didekatkan dengan Rechoco Nabati 
c. Produk Nabati Wafer keju didekatkan dengan Rechoco Nabati 
d. Produk Nabati Wafer Keju didekatkan dengan Recheese Nabati 
e. Produk ABC White didekatkan dengan Goodday5 
f. Produk Recheese Nabati dan Nabati Wafer Keju didekatkan dengan Rechoco 
Nabati 
6.2. Saran 
1. Sebaiknya pihak Toko melakukan Market Basket Analysis dengan jangka waktu 
tertentu sehingga apabila ada produk baru, dapat meletakkan produk sesuai 
dengan keterkaitan antar barang. 
2. Berdasarkan hasil penelitian, produk jagung asin dan produk kedelai sebaiknya 
di letakkan di rak agar konsumen tidak mengalami kesulitan karena produk 
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Lampiran 1 : Contoh data per transaksi selama 2 minggu pada bulan Desember 
2016 (Data yang lain terlampir di CD) 
 
 
 
